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7:00 Fellorvship Itrour 
- 
.ilch:l 
"'i;:r':ct'Song and theme
I ntroductions
\\,'elcome 
- 
Dr, Stuart
S:00 llvangelistic Hour
Special 
- 
Varsity Qr.rartet
Address 
- 
Dr. Turbeviile
t,}:30 l)rayer Groups
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SPJE^A,KERS' SUBJECTS f.at:r1-iug
MOR,NING
6:00 Sunrise Service
SPecial 
- 
John & JoYce Hunt
Message 
- 
Rev' Clenn Sutton
7:00-7:,15 Breakfast
8:00 Devotional Hour
Special 
- 
Omar Buchwalter
Message 
- 
Devee Brown
Reading of GrouP Leaders
9:00 Discussion GrouPs
10:00 Evangelistic Hour
'SPecial 
- 
Mildred Burdon
Message 
- 
Rev. Edison Habegger
11:30-12:30 Lunch
AFTEN,NOON
1:45 Discussion GrouPs
3:00 Evangelistic Hour
SPecial 
- 
Ladies'Trio
Message 
- 
Dr. S. H. Turbeville
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5:00-6:00 Dinner
7:00 Fellowship Hour 
- 
Ruth Prosser
Songs anf Testimonies
Requests and Choruses
Special 
- 
Gene Black
8:00 Evangelistic Hour
Special 
- 
SoPhomore Quartet
Message 
- 
Rev. Edison Habegger
9:15 Prayer Groups
S'rrnlag
MOn![l!re
6100 Sunrise Service
Speclal 
- 
Arthur Anderson
Message 
- 
Rev. Milo Rediger
7:00-7:45 Breakfast
8:30 Discussion Groups
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Purpose 
- 
The purpose of Taylor's inter'
denon:inational Youth Conference is to'in-
spire youth to live for God and to let the
Holy Spirit have complete control of their
lives, Vital questions of youth will be frank-
ly treated in the discussion groups. This is a
youth's conference, primarily interested in
sending youth forih with a ringing testimony
to the saving power of Christ and an earnest
desire to serve Him.
Adult Discussion Group meets in Campbell-
Magee Parlors at the same times as other dis-
cussion grouPS.
Conference song
at 10d each. TheY
day.
books can be Purchased
will NOT be sold on Sun- I
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10:30 Worship Service I
Prelude 
- 
Ensemble
Songs
Special 
- 
Prof. RaYmond Kreiner
Prayer
Special 
- 
Choral SocietY
Message 
- 
Dr. Robert Lee Stuart
12:00-l:00 Dinner
a'FTEB![OON
1:30 F ellorvship Hour 
- 
John Warner
Prayer
Songs and Testimonies
Special 
- 
Doris Horn and David
Hoover
2:30 Evangelistic Hour
Songs
Prayer :
. Special 
- 
Menls Glee Club
Message 
- 
Rev. E. Habegger
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CONFBRENCB CHOFIUS
I wculd not serve Thee, Living Loril,
Fcr whet Thou givcst me;
That way of life rnay jo1's affordn
Yet not abundantly;
But, oh, Thou Lord of land and sea,
!.y'hose shed blocd doth atone,
This is the height of joy to me - - -
To know and make Thee knoivn.
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